












































後藤 七海?，齋藤 貴之?，高橋 範行?
井野 瑠美?，北村 裕也?，木元 麻里?
木村 恵?，黒田 裕子?，永井 清絵?
長嶋 友海?，佐倉 徹?，湊 雄介?


























黒田 裕子?，半田 寛?，木村 恵?
後藤 七海?，永井 清絵?，長嶋 友海?
笠松 哲光?，齋藤 貴之?，村上 博和?
（１ 群馬大院・保・生体情報検査科学）
（２ 群馬大医・附属病院・血液内科）
































木元 麻里?，齋藤 貴之?，井野 瑠美?
北村 裕也?，後藤 七海?，長嶋 友海?
木村 恵?，黒田 裕子?，永井 清絵?



























井野 瑠美?，齋藤 貴之?，北村 裕也?
木元 麻里?，長嶋 友海?，後藤 七海?
木村 恵?，黒田 裕子?，永井 清絵?


























木村 恵?，半田 寛?，黒田 裕子?
後藤 七海?，永井 清絵?，長嶋 友海?








【方 法】 9種類のMM細 胞 株 に, 脱 メ チ ル 化 薬
Decitabine,c-Myc阻害薬,p53の分解を誘導するMDM2
の阻害薬Nutlin-3を添加,またmiR-29a,bを導入し,miR
および前駆体Pri-miR,miR-29の標的遺伝子である
DNMTs,miR-34の標的遺伝子であるc-Mycの発現をRQ
-PCRを用いて検討した.【結 果】 Decitabineにより,
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